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するのである (Fonagy& Target， 1996、Target& Fonagy， 1996)。そして統合へのプロセスとし
て、子どもが、親や年長の子どもの「心の中に表象された自分のファンタジーや考えを見、これ
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織化し、その子は今や自分が感じているものが何か『知っているJ1J(Fonagy & Target， 1997) 
という表現も可能である。
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